















































































17年4，月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11，月 12月 18年1月 2月 3月 17年度総計
外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入
心電図 2378313279136812377617587128862781131241081307525391 1738620911622121081
負荷心電図マスター 3 4 3 5 4 2 3 2 2 0 5 3 6 2 3 4 10 10 10 3 4 1 2 2 55 38
トレッドミル 5 5 2 1 5 0 1 1 3 1 2 1 6 2 4 2 3 4 1 5 3 8 3 2 38 32
ボルター心電図 6 4 9 8 14 7 11 5 19 9 16 7 14 9 17 13 14 12 18 17 15 17 18 11171119
心エコー 35 47 24 40 33 42 31 34 38 37 34 36 41 49 32 50 22 42 38 57 32 47 43 61403542
腹部その他のエコー 28 30 48 3610040 39 25 21 31 22 22 24 40 26 34 25 26 17 27 28 32 27 38405381
眼底カメラ 7 5 8 2 3 2 5 3 28 2 21 2 18 3 8 1 11 1 2 1 6 1 19 2 13625
肺機能　ルーチン 28 5 29 9 24 17 30 11 26 7 18 11 25 14 27 8 22 8 23 14 20 15 19 14291133
残気量 17 5 22 8 20 13 23 10 19 5 16 11 23 ！3 26 8 17 8 17 12 ！8 14 18 14236121
拡散能 16 5 21 8 20 13 21 10 19 6 16 11 23 12 26 8 16 8 ！6 12 ！8 14 18 14230121
改善率 7 0 2 0 3 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 5 0 5 0 1 0 30 3
肺機能　TOTAL 28 5 29 9 24 17 30 11 26 7 18 12 25 14 27 8 22 8 23 14 21 15 19 14292119
穿刺 0 3 2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 13
心臓カテーテル 6 6 11 4 4 6 6 13 8 14 5 5 88
骨密度測定 0 1 0 0 4 0 7 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7 0 20 8
血圧脈波検査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 1
合計 389200300205366231411186351190278！9 46126629325027120340025532324339228042352706
院外ボルタ』解析 30 15 15 22 15 21 23 15 19 21 24 19 239
PSG検査 11 14 14 12（15） 7（8） 6（7） 7 7 10 7（8） 6（7） 9 110（117）
＊PSG検査の（）は業者担当分を含む数
